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Prikazi, ocjene
Marijana Kresi} i Mia Batini}: Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem 
Kroatischen und Englischen / Modalne ~estice: njema~ki jezik u usporedbi s 
hrvatskim i engleskim
Sveu~ili{te u Zadru, Zadar, 2014. godina, 253 stranice
^estice kao sinsemanti~ne i nepromjenjive rije~i koje izra`avaju subjektiv-
ne i situacijske aspekte komunikacijske interakcije ~esto predstavljaju izazov 
profesorima i nastavnicima koji podu~avaju ne samo njema~ki ili engleski nego 
i hrvatski jezik, ali i prevoditeljima prilikom odabira najboljeg i najprimjere-
nijeg ekvivalenta. Ovo je prva knjiga koja sustavno obra|uje modalne ~estice 
uz usporednu analizu njema~koga i hrvatskoga jezika upotpunjena primjerima 
iz korpusa engleskoga jezika. S obzirom na obra|ivanu tematiku, i knjiga je 
napisana dvojezi~no. Stranice su podijeljene u dva stupca: lijevi je stupac na 
njema~kome, a desni na hrvatskome jeziku. Knjiga se sastoji od Predgovora 
(str. 9–10) i sljede}ih pet poglavlja: Teorijski dio (str. 11–23), Upute za uporabu 
(str. 25–51), Glavni dio: leksikon (str. 53–231), Kazalo ~estica (str. 233–239) i 
Prilog (str. 241–249). Na kraju se nalazi Popis literature (str. 251–253) s inter-
netskim izvorima.
Kako stoji i u predgovoru, leksikon koji ~ini sredi{nji dio ove knjige sa-
stavljen je u sklopu projekta Transfer kao strategija u~enja stranih jezika, koji 
se od sije~nja 2010. do lipnja 2013. godine provodio na Odjelu za lingvistiku 
Sveu~ili{ta u Zadru. Voditeljica projekta bila je autorica knjige, Marijana Kre-
si}, a suautorica, Mia Batini}, radila je kao znanstvena novakinja na spome-
nutom projektu. Leksikon je izra|en u suradnji s Franziskom Schäfer, koja je 
diplomirala funkcionalnu i primijenjenu lingvistiku na Sveu~ili{tu Leibniz u 
Hannoveru i radila na opisu natuknica. 
U Teorijskome dijelu autorice navode pitanja na koja leksikon daje odgo-
vore: Koja je funkcija i zna~enje odre|ene njema~ke modalne ~estice? Koja je 
njezina istovrijednica u hrvatskome jeziku? Kako se one prevode na engleski 
jezik? Kako se i kada upotrebljavaju njema~ke i hrvatske modalne ~estice? 
Osim toga, definiraju cilj ovoga rada: sustavan opis zna~enja njema~kih i hrvat-
skih modalnih ~estica polaze}i od konteksta njihove uporabe kako bi se prevla-
dali mogu}i problemi pri odabiru odgovaraju}e ~estice, bilo u pisanome jeziku i 
usmenoj komunikaciji ili u prevo|enju. Autorice isti~u kako je op}epoznato da 
njema~ki jezik obiluje modalnim ~esticama, no korpusne analize koje su prove-
le tijekom sastavljanja leksikona pokazale su da su modalne ~estice ~ak i broj-
nije u hrvatskome. U ovome su dijelu predstavljene njema~ke i hrvatske mo-
dalne ~estice uz odgovaraju}e definicije i navedeni kriteriji koji su bili polazi{te 
u ovome radu: »ova se kategorija rije~i odre|uje na temelju njezine univerzalne 
semanti~ke funkcije. Osnovnomu semanti~kom kriteriju dodaju se morfolo{ki i 
sintakti~ki kriteriji koji su jezi~no specifi~ni«. Tako|er se navode izvori i oblici 
komunikacije u kojima se modalne ~estice naj~e{}e pojavljuju. Tako je to u hr-
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vatskome slu~aj u usmenodijalo{koj komunikaciji, ali i u pisanim oblicima bli-
skim dijalo{koj interakciji: u novinskim tekstovima, posebice u intervjuima, te 
na internetu (blogovi, forumi, brbljaonice). U ovome dijelu govori se i o raznim 
strategijama koje nalazimo u razli~itim jezicima za postizanje jednake funkcije 
kakvu imaju modalne ~estice, kao {to su uporaba glagolskih na~ina, re~eni~nih 
vrsta, sintakti~kih konstrukcija, frazeolo{kih izraza ili intonacije. Spominju 
se i mogu}e kombinacije ~estica, {to se potkrepljuje primjerima iz kori{tenih 
korpusa. Na kraju ovoga dijela navedene su zajedni~ke zna~ajke njema~kih i 
hrvatskih modalnih ~estica, ali i njihova razlikovna obilje`ja.
U Uputama za uporabu izlo`ena je struktura leksikona i leksikografskih 
~lanaka. Na prvome je mjestu njema~ka natuknica, slijedi hrvatska, a posljed-
nja je engleska natuknica. Budu}i da se zna~enje modalne ~estice djelomi~no 
mijenja ovisno o vrsti re~enice, u leksikonu se uz njema~ku modalnu ~esticu 
u odre|enoj vrsti re~enice nalaze hrvatski ekvivalenti, a zatim i engleski pri-
jevodni ekvivalenti. Leksikografski su ~lanci podijeljeni u osam polja, od kojih 
su sva polja, osim osmog, ustrojena na isti na~in. U prvome se polju navode 
lema ili natuknica, vrsta re~enice i govorni ~in, u drugome je polju stru~ni 
termin kojim se definira temeljno zna~enje modalne ~estice, u tre}emu su po-
lju homonimni oblici modalne ~estice kojima se ukazuje na to da je mogu}e 
da odre|eni oblik pripada i drugoj vrsti rije~i, u ~etvrtome se polju definiraju 
morfosintakti~ka obilje`ja natuknice, u petome se polju opisuje kontekst upo-
rabe modalne ~estice, u {estome se polju navodi parafraza zna~enja, dok je u 
sedmome polju primjer iz korpusa. Osmo se polje odnosi samo na njema~ke 
natuknice i u njemu se nalaze istozna~nice ili bliskozna~nice. Engleskim su 
natuknicama pridru`ena samo tri polja: u prvome je navedena njema~ka mo-
dalna ~estica u odre|enoj vrsti re~enica, u drugome opis engleske konstrukcije 
i funkcije, dok se u tre}emu polju daje primjer iz korpusa. U ovome se dijelu 
spominju i korpusi kojima su se autorice slu`ile prilikom izrade vlastitoga kor-
pusa. Za njema~ki su jezik rabile potkorpuse digitalnoga rje~nika njema~koga 
jezika Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) i korpus televi-
zijskih razgovora Gespräche im Fernsehen (GF) iz baze podataka govorenoga 
njema~kog jezika (Datenbank Gesprochenes Deutsch). Od dodatnih se izvora 
navode jedno knji`evno djelo i jedna popularno–znanstvena knjiga. Za hrvatski 
su se jezik autorice koristile razgovorima iz televizijskih emisija (talk showa 
Osmi kat), novinskim tekstovima, knji`evnim djelima i raspravama s internet-
skih foruma. Od hrvatskih korpusa koristile su se Hrvatskim jezi~nim korpu-
som. Primjeri za engleske natuknice prikupljeni su iz razgovora, radijskih i 
televizijskih emisija, filmova, novinskih tekstova i knji`evnih djela.
Glavni dio knjige ~ini leksikon modalnih ~estica. Obra|ene su sljede}e 
njema~ke ~estice: aber, auch, bloβ, denn, doch, eben, eigentlich, einfach, etwa, 
gleich, halt, ja, mal, nur, ruhig, schon, vielleicht i wohl na na~in kako je 
obrazlo`eno u Uputama za uporabu. Valja napomenuti da su posebno prika-
zane kombinacije modalnih ~estica koje se sastoje od dviju ~estica, primjerice 
aber auch, denn bloβ, denn vielleicht ili schon gleich. U hrvatskim se natukni-
cama pojavljuju primjeri i ekvivalenti poput: ama, bar(em), ba{, eto, hajde, ono, 
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samo, zapravo, ali i »dvo~lane« i »tro~lane« kombinacije: ma daj, mirne du{e, 
ta uop}e ili po svoj prilici. 
U kazalu ~estica nalaze se i sadr`ajno kazalo njema~kih i hrvatskih na-
tuknica i pregledno abecedno kazalo uz broj stranice na kojima se pojedina 
~estica, odnosno natuknica, spominje. U prilogu je naveden popis kori{tenih 
korpusa i potkorpusa.
Ova knjiga pru`a vrlo detaljan i iscrpan lingvisti~ki opis vrste rije~i 
koja se ~esto zapostavlja u ud`benicima i priru~nicima, ali koja je dugo bila 
zapostavljena i u jezikoslovnim istra`ivanjima. Sustavan pregled modalnih 
~estica potkrijepljen odgovaraju}im primjerima iz raznovrsnih korpusa mo`e 
poslu`iti u sastavljanju nastavnih materijala, ali i kao ishodi{te i poticaj za 
bavljenje drugim vrstama ~estica. Uz knjigu dolazi i CD s »ozvu~enim dijalo-
zima i vje`bama«, koji }e nesumnjivo prona}i primjenu u nastavi njema~koga 
i hrvatskoga jezika. Ovu knjigu mo`emo smatrati i jezikoslovnim radom i 
leksikonom i ud`benikom, a time je u svakome slu~aju ispunila cilj koji su 
navele autorice. Iako je naglasak na usporedbi njema~kih i hrvatskih modalnih 
~estica, engleski primjeri i ekvivalenti upotpunjuju analizu te }e zasigurno biti 
koristan priru~nik prevoditeljima, studentima, profesorima i filolozima i izvan 
germanisti~kih i kroatisti~kih krugova.
Aleksandra [~ukanec
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